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ABSTRAK
Setiap tahunnya hampir sepuluh ribu rumah baru berdiri di Riau dengan mayoritas di Pekanbaru.
Dengan demikian, persaingan bisnis property khususnya perumahan yang dikembangkan oleh
beberapa pengembang property di Pekanbaru berjalan sangat ketat. Biasanya konsumen mendapatkan
informasi dari sales, iklan di media cetak, iklan media elektronik, dan pameran. Jika sudah
memutuskan untuk membeli, mereka harus datang langsung ke kantor pemasaran untuk melakukan
pemesanan dan melakukan pembayaran. Cara ini dinilai kurang efektif jika dikaitkan dengan
perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat seperti saat ini. Cara ini juga dilakukan oleh
PT. Putra Amal Sekarya Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merancang dan
membangun sistem pemesanan rumah berbasis mobile untuk memudahkan konsumen dalam
mengambil keputusan dalam membeli rumah di PT. Putra Amal Sekarya. Sistem ini bisa diakses
disemua perangkat mobile dan sistem operasi yang lainnya, seperti android dan blackberry. Sistem ini
berhasil membuat member melakukan pemesanan secara mobile tanpa harus datang ke kantor
pemasaran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa presentase nilai aspek pengguna sistem ini adalah
83.3 % persen atau diinterpretasikan sangat setuju.
Kata Kunci : Developer, Mobile, Pemesanan Rumah.
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ABSTRACT
Every year nearly ten thousand new houses are built in Riau especially in Pekanbaru. Thus, business
property competition, especially residential property developed by some property developers in
Pekanbaru is running very tight. Usually, the consumers get information from sales agent, advertising
in printed media, electronic media advertising, and exhibitions. If they have decided to buy, they have
to come directly to the marketing office to order and make payment. This method is considered less
effective if it is associated with the development of technology that has been growing rapidly as it is
today. This is also done by PT. Putra Amal Sekarya Pekanbaru. Based on these problems, the authors
design and build a home-based mobile ordering system to facilitate consumers to make a decision in
buying a home in PT. Putra Amal Sekarya. This system can be accessed in all mobile devices and
other operating systems, such as android and blackberry. This system managed to make members
make reservations without having to come to the marketing office. These results indicate that the
percentage of the value of this system user is 83.3% percent and it is interpreted as strongly agreed.
Keywords : Developer, Mobile, House Reservation.
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